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RINGKASAN 
 Nurul Fitriana Buana Putri. H0809091. Pergeseran Konsumsi 
Pangan Pokok dari Non Beras menjadi Beras pada Rumah Tangga Miskin 
(Studi Kasus di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan). Dibawah 
bimbingan Ir. Sugiharti Mulya Handayani, MP dan Erlyna Wida Riptanti, SP. MP. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pergeseran konsumsi 
pangan pokok pada rumah tangga miskin di Kecamatan Ngaringan Kabupaten 
Grobogan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pergeseran konsumsi 
pangan non beras menjadi beras pada rumah tangga miskin di Kecamatan 
Ngaringan Kabupaten Grobogan, dan mengetahui upaya rumah tangga miskin 
dalam melakukan diversifikasi pangan pokok di Kecamatan Ngaringan Kabupaten 
Grobogan. 
 Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, metode 
studi kasus dan teknik survei. Metode penentuan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, pencatatan, dan 
kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif secara 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan kesimpulan atau verifikasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Telah terjadi 
pergeseran konsumsi pangan pokok dari non beras menjadi beras pada rumah 
tangga miskin di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. (2) Faktor-faktor 
yang mendorong pergeseran konsumsi pangan pokok non beras menjadi beras 
adalah pendapatan yang cukup sebesar 70 persen, kemudahan dalam memperoleh 
pangan pokok beras sebesar 100 persen, pekarangan yang tidak dimanfaatkan 
untuk menanam tanaman pangan pokok non beras sebesar 86,67 persen, 
pengetahuan tentang diversifikasi pangan pokok yang sangat kurang dan kurang 
sebesar 36,66 persen dan 40 persen responden menganggap nilai sosial beras yang 
bergengsi. (3) Diversifikasi pangan pokok pada rumah tangga miskin belum 
banyak dilakukan karena pangan pokok non beras seperti jagung dan umbi-
umbian hanya digunakan sebagai makanan selingan. 
 Dari hasil penelitian dapat disarankan (1) Sebaiknya dilakukan penyuluhan 
sampai ke tingkat desa tentang diversifikasi pangan pokok yang berbasis pada 
potensi lokal karena Kecamatan Ngaringan mempunyai potensi berbagai pangan 
pokok non beras terutama jagung seperti memberikan bantuan alat-alat 
pengolahan yang memudahkan dalam mengolah jagung menjadi beras jagung 
sehingga dapat dilakukan program SARGUNG (Sarapan Jagung). (2) Sebaiknya 
pemerintah memberikan pengetahuan dan pelatihan tentang berbagai cara 
mengolah pangan pokok non beras yang mudah, bervariasi, dan bergizi kepada 
ibu-ibu rumah tangga melalui Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau Dawis 
(Dasa Wisma) sehingga mereka mudah untuk mengaplikasikannya seperti 
mengolah singkong menjadi cake atau mi dan mengolah ubi jalar menjadi  egg 
roll.(3) Sebaiknya perangkat desa dan masyarakat bersama-sama kembali 
memanfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman pangan pokok non beras 
seperti singkong (ubi kayu) dan ubi jalar.   
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SUMMMARY  
 Nurul Fitriana Buana Putri. H0809091. The Shift of Staple Food 
Consumption from Non Rice to Rice on the Poor Households (A Case Study in 
District Ngaringan, Grobogan Regency). Under the guidance of Ir. Sugiharti 
Mulya Handayani, MP and Erlyna Wida Riptanti, SP. MP. 
 This study is aimed to analyze the shift in staple food consumption in 
the poor households in the District Ngaringan, Grobogan Regency, to identify the 
factors that drive the shift of non-rice food consumption to rice in poor 
households in the District Ngaringan, Grobogan district, and to describe the 
efforts of poor households in doing diversification of staple foods in the District 
Ngaringan Grobogan Regency. 
 The method used in this study is descriptive analytical method,  case 
study method and survey techniques. The method of the determination 
respondents used the purposive sampling method. The data used are the primary 
data and secondary data. The data collection methode used observation, 
interviews, written data and questionnaires. The data analysis method used 
interactive analysis of qualitative data which consists of data reduction, data 
presentation, and conclusions or verification. 
 Based on these results of the study, it can be concluded that: (1) There 
has been a shift in the consumption of non-rice staple food into rice on poor 
households in the District Ngaringan Grobogan Regency. (2) The Factors that 
supporting the shift of the consumption from non-rice staple food to rice is as 
much as 70 percent of respondents don’t have difficulty in obtaining income,100 
percent ease of getting rice, 86,67 percent of respondents are not/not yet use yard, 
36,66 percent less knowledge of  diversification staple food and 40 percent of 
respondents considered the social value of  rice. (3) The diversify of staple food in 
poor households are still not widely applied because of non-rice staple foods such 
as corn/maize and tubers only used as a snack. 
 The advice recommended (1) a counseling which should be 
administered to the village of diversification of staple food based on local 
potential because the District Ngaringan has the potential of various non-rice 
staple food especially corn as providing tools which facilitates of processing corn 
into corn rice so that it can be done SARGUNG program (Sarapan Jagung). (2) 
The Government should provide training and knowledge about various ways to 
cultivate non-staple food rice are easy, varied, and nourishing to the housewives 
through the family walfare program (PKK) or Dawis (Dasa Wisma) so they are 
easy to be applied such as cassava processing be cake or noodle and sweet 
potatoes into egg roll. (3) The village goverment and the citizens should utilize the 
yard by planting the staple food crops like cassava and tubber 
 
 
 
 
